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Para o Prof. Doutor Acílio Estanqueiro da Rocha:
ao Académico,
ao Homem e,
de modo especial,
ao Amigo.
É objetivo deste ensaio mostrar que Fernão de Oliveira, tendo-se esforçado por não 
¿FDUPXLWRSUHVRDRVPRGHORVODWLQRVWUDoRXDVOLQKDVPHVWUDVGDJUDPiWLFDstricto 
sensuRXPRUIRVVLQWD[HGRSRUWXJXrVGRVpF;9,LVWRpLGHQWL¿FRXDVFDWHJRULDV
JUDPDWLFDLVTXHIXQFLRQDPHIHWLYDPHQWHQHVWDOtQJXD
Palavras-chavePRUIRORJLDÀH[LRQDOFDWHJRULDVPRUIRVVLQWiWLFDVFODVVHVWHPiWL-
FDVQRPLQDLVHYHUEDLVFODVVHVGHSDODYUDVOtQJXDSRUWXJXHVD)HUQmRGH2OLYHLUD
7KLVHVVD\DLPVDWVKRZLQJWKDW)HUQmRGH2OLYHLUDKDYLQJVWULYHQQRWWRVWLFNWRR
FORVHO\WRWKH/DWLQPRGHOVWUDFHGWKHPDVWHUOLQHVRIWKHJUDPPDUstricto sensu 
RUPRUSKRV\QWD[RIWKHWKFHQWXU\3RUWXJXHVHLHLGHQWL¿HGWKHJUDPPDWLFDO
FDWHJRULHVWKDWZRUNHIIHFWLYHO\LQWKLVODQJXDJH
Keywords LQÀHFWLRQDO PRUSKRORJ\ PRUSKRV\QWDFWLF FDWHJRULHV QRPLQDO DQG
YHUEDOWKHPDWLFFODVVHVZRUGFODVVHV3RUWXJXHVH)HUQmRGH2OLYHLUD

Henrique Barroso
0. Introdução
1XPWUDEDOKRDQWHULRU%DUURVRGHGLFDGRH[FOXVLYDPHQWHDRWUDWD-
PHQWRGROp[LFRHGDLQWHUDomRGDVXEFRPSRQHQWHPRUIROyJLFDGHIRUPD-
omRGHSDODYUDVFRPHVWDFRPSRQHQWHGDJUDPiWLFDGRSRUWXJXrVGRVpF
;9, OHYDGR D FDER SRU )HUQmR GH2OLYHLUD QD VXDGrammatica, deixei 
H[SUHVVRRFRPSURPLVVR(1)SRUIRUPDDTXH¿FDVVHFRPSOHWDDGHVFULomR
GDFRPSRQHQWHPRUIROyJLFDGHWUDWDUWmRFHGRTXDQWRSRVVtYHOGDLQWH-
UDomRGDVXEFRPSRQHQWHTXHVHRFXSDGDFRPELQDomRGHUDGLFDLVWHPDVH
SURSULHGDGHVPRUIRVVLQWiWLFDVFRPDVLQWD[H$TXHODGHVFUHYHRVSURFHV-
VRVPRUIROyJLFRVLPSOLFDGRVQDFULDomRQHROyJLFDRXVHMDDD¿[DomRHD
FRPSRVLomRHVWDSRUVHXWXUQRRSURFHVVRPRUIROyJLFRUHVSRQViYHOSHODV
YDULDo}HVSUySULDVGHXPDFODVVHGHSDODYUDVFRQVLGHUDGDQRVHXWRGRLVWR
pDÀH[mR(2)
$VVLPDRHIHWLYDUHVWHFRPSURPLVVRFRQFOXRWDPEpPHVWDHVSpFLHGH
revisitação – munido, todavia, de uma ferramenta moderna e atualizada – 
jVFRPSRQHQWHVGDJUDPiWLFDGRSRUWXJXrVGH4XLQKHQWRVGHVFULWDVHIHWL-
vamente pelo nosso autor na sua Grammatica da Lingoagem Portuguesa, 
DVDEHUDIRQROyJLFDDOH[LFDOHDPRUIROyJLFDRXVHVHSUHIHULUjSDUWH
DIRQROyJLFD(3)HFRQVLGHUDQGRHVWDSURSULHGDGHGHDPRUIRORJLDLQWHUDJLU
FRPDVGHPDLVDPRUIROH[LFDODPRUIRVVLQWiWLFDHDLQGDDPRUIRIRQR-
OyJLFD
9HMDPRVHQWmRR WUDWDPHQWRTXH)HUQmRGH2OLYHLUDGijJUDPiWLFD
HPVHQWLGRUHVWULWRRXVHMDjPRUIRVVLQWD[H$QWHVGHPDLVSRUpPGHYH
VXEOLQKDUVHTXHWDPEpPQHVWDiUHDIRLSLRQHLURHRULJLQDOSURSULHGDGHV
GHVWDFDGDVMiSRU&RVHULXQHVWHVWHUPRV
>«@0DVPHVPRQHVVHWUDWDPHQWRWmRVXFLQWRSRGHQRWDUVHRVHXHVIRUoR
QRVHQWLGRGHVHOLEHUWDUGRVHVTXHPDVGDJUDPiWLFDODWLQDHGHGHOLPLWDUFRPR
WDLVDVFDWHJRULDVJUDPDWLFDLVTXHIXQFLRQDPHPSRUWXJXrV(GHYHPRVGL]HU
TXHFRQVHJXHWUDoDUHPSRXFDVSiJLQDVXPDJUDPiWLFDSRUWXJXHVDHPJUDQGH
SDUWHLQGHSHQGHQWHGRVPRGHORVODWLQRV
  &I%DUURVR QRWDTXH UHSURGX]RDTXL³'HVWDPDWpULDQmRYRX WUDWDUQHVWH
HQVDLRPDVQXPRXWURDHVFUHYHUPXLWREUHYHPHQWHLQWLWXODGRµ0RUIRVVLQWD[HHP)HUQmRGH
2OLYHLUD¶´
  &RQYpPWHUSUHVHQWHpXPDRXWUDIRFDOL]DomRTXHDVIRUPDVGHSDODYUDUHVXOWDQWHVGD
ÀH[mRGRFXPHQWDPXPDSDUFHULDLQWHUDFLRQDOPRUIRORJLDIRQRORJLDQDGDGHVSLFLHQGD
  &I%DUURVRRQGHWUDWHLFRPXPFHUWRGHWDOKHGHVWDFRPSRQHQWHGDJUDPiWLFDGR
SRUWXJXrVGRVpF;9,

Morfossintaxe em Fernão de Oliveira (1536)
eSRUWDQWRGHPRUIRORJLDÀH[LRQDOHVVHQFLDOPHQWHTXHVHYDLWUDWDU
QDVSiJLQDVTXHVHVHJXHP(FRPRpyEYLRUHODWLYDPHQWHDRSRUWXJXrV
GRVLQtFLRVGRVpF;9,pSRFDHPTXH2OLYHLUDYLYHXHVFUHYHXHSXEOLFRX
RWH[WRFXMRVFDStWXORV;/,,,D;/9,,,HVWmRVREHVFRSRQHVWHHQVDLRSRU
VHUDtSUHFLVDPHQWHTXHWUDWDGHVWDPDWpULD
2FRQFHLWRGHJUDPiWLFDGHVFULWLYDUHYHODGRQHVWDVHFomRGDGramma-
ticapXPDQRWDLQHTXtYRFDGDVXDLQGHSHQGrQFLDHPUHODomRDRVPRGH-
lo(s) latino(s), senão observemos:
1mRGL]HPRVDLQG¶DJRUDQHVWHOXJDUQHPOLYURTXHFRXVDpDUWLJRQHPWmR-
SRXFRPRVWUDPRVTXDOR¿FLRWHPSRUTXHDTXLQmRIDODPRVVHQmRGDVIRUPDV
RX¿JXUDVGDVYR]HVRXGLo}HVHSDUDLVWRVyDEDVWDVDEHUTXHRVDUWLJRVQD
QRVVDOLQJXDGLYHUVL¿FDPRXYDULDPDIRUPDGHVXDYR]HPJHQHURVQXPHURV
HFDVRV2OLYHLUD>@(4)
'RH[SRVWR¿FDSRLVFODURTXH2OLYHLUDSUHVFLQGHGDVGH¿QLo}HVGDV
FDWHJRULDVEHPFRPRGDVVXDVIXQo}HVOLPLWDQGRVHDSHQDVDLGHQWL¿FDU
HDGHVFUHYHUDVIRUPDVTXHDVH[SUHVVDP'L]LVWRDFDEiPRVGHRYHUL¿-
FDUDSURSyVLWRGRDUWLJR0DVYROWDDID]rORHGHPRGRDLQGDPDLVH[SOt-
FLWRQRFDStWXORVHJXLQWHDR WUDWDU³GRVQRPHVHVHXJHQHUR´2OLYHLUD
>@
1mRGL[HPRVDTXLTXDQWRVQHPTXDHVHUDPRVJHQHURVGRVQRPHVQHPWmR-
SRXFRTXHFRXVDpQRPHFRPRWDPEpPIH]HPRVDRVDUWLJRVHIDUHPRVQRV
YHUERVSRUTXHGRLQWHQWRGHVWDSDUWHGDJUDPPDWLFDTXHDJRUDWUDWDPRVQmRp
PDLVTXHVyGDUQRWLFLDGDVYR]HVHQmRGL¿Qo}HVRXGHWHUPLQDGDVGHFODUDo}HV
GDVFRXVDV
1mR Vy SRU D WHUPLQRORJLD ROLYHLULDQD HVWDU HP SDUWH GH TXDOTXHU
PRGRPHQRVGRTXHQRXWUDVVHFo}HVGHVDWXDOL]DGDRTXHQmRFDXVDHVWUD-
QKH]DPDVWDPEpPSRULVVRHDLQGDSDUDVHHQWHQGHUGHPRGRFDEDORTXH
TXLVGL]HUTXDQGRHVFUHYLDFLPD³PXQLGRGHXPDIHUUDPHQWDPRGHUQDH
DWXDOL]DGD´±GHYH¿FDUMiH[SOLFLWDGR±HVWDUHÀH[mRWHPFRPRPDUFRGH
UHIHUrQFLDWHyULFRRVWUDEDOKRVGH$URQRII	)XGHPDQ$FTXDYLYD
HHVSHFLDOPHQWH%RRLMHQRTXHjGHVFULomRGRSRUWXJXrVGL]
UHVSHLWRHQWUHYiULRVRXWURVTXHDTXLWDPEpPSRGHULDPFRQVWDU&kPDUD
  7RGDVDVFLWDo}HVTXHDSDUHFHPDRORQJRGRWH[WRVmRIHLWDVDSDUWLUGDHGLomRFUtWLFDVHPL-
GLSORPiWLFDHDQDVWiWLFDGH7RUUHV	$VVXQomR

Henrique Barroso
 &DURQH  =DQRWWR $]XDJD 9LOODOYD 
&DVDQRYDH5RVD
1. Classes de palavras
,QYHUVDPHQWHjSUiWLFDFRUUHQWH±DWpSRUTXHQD WUDGLomRJUHFRODWLQD VH
DVVXPLDFRPRXPDGDVIXQo}HVWtSLFDVGHVWDFRPSRQHQWHGDJUDPiWLFD±
2OLYHLUDQmRWHRUL]DVREUHDVµFODVVHVGHSDODYUDV¶(5) ou, usando uma ter-
PLQRORJLDTXHDWUDYHVVRXVpFXORVµSDUWHVGDRUDomR¶RXDLQGDµSDUWHVGR
GLVFXUVR¶ TXH IRUDP VHQGR GHOLPLWDGDV HVWDEHOHFLGDV H FODVVL¿FDGDV DR
ORQJRGHXPODUJRSHUtRGRGHWHPSRDQWHVGRVHXHTXHFRQWLQXRXDWpj
DWXDOLGDGH
'DVRLWRFODVVHVGHSDODYUDVGDWUDGLomRJUDPDWLFDOODWLQDQRPHSUR-
QRPH YHUER DGYpUELR SDUWLFtSLR FRQMXQomR SUHSRVLomR H LQWHUMHLomR
2OLYHLUDPHQFLRQDSRUTXHQmRWUDWDLQVLVWRDTXHODVTXHVmRSDVVtYHLVGH
PDLRUYDULDomRÀH[LRQDODVDEHUHQDVVXDVSUySULDVSDODYUDV~OWLPRSDUi-
JUDIRGRFDStWXOR;/,,³'HVSRLVTXHGLVVHPRVHPFRPXPRTXHVHQRV
RIHUHFHRQHVWDGHFOLQDomRQDWXUDOYHMDPRVSDUWLFXODUPHQWHGRVartigos,(6) 
nomes e verbosFXMDpHVWDPDLVSURSULD´2OLYHLUD>@
3DUDDOpPGHVWDVWUrVUHIHUHXPDRXWUDDGRVpronomes – fazendo-o de 
QRYRQXPiSLFHHQDVHTXrQFLDGHXPDEUHYtVVLPDUHÀH[mRVREUH³RHVWDGR
GDVFRXVDVHGRVFDVRV´RXQXPDWHUPLQRORJLDGHKRMHVREUHSDSpLVWHPi-
WLFRVRXVHPkQWLFRVHIXQo}HVVLQWiWLFDVRXUHODo}HVJUDPDWLFDLV
3RUQmRVHUREMHWLYRGHVWD VXDREUD WHRUL]DU VREUHDVFODVVHV H VXE-
FODVVHVGHSDODYUDVPDVWmRVyGHVFUHYHUDVIRUPDVUHVXOWDQWHVGDÀH[mR
RXQDVXDWHUPLQRORJLDGHFOLQDomRQDWXUDOQmRpSRLVGHHVWUDQKDUTXH
DSHQDVVHOKHVUH¿UDTXDQGRSURFHGHjLQYHQWDULDomRGDVUHVSHWLYDVIRUPDV
HSRUFRQVHTXrQFLDQHJOLJHQFLHRXUHPHWDSDUDXPVHJXQGRSODQRDVTXH
QmRVmRDIHWDGDVSRUWDOIHQyPHQROLQJXtVWLFR'HTXDOTXHUPRGRPHVPR
TXHLQGLUHWDPHQWHVHMDQHVWDVHFomRVHMDQRXWUDV2OLYHLUDQmRHVTXHFH±VH
HVWLYHDWHQWR±QHQKXPDFODVVH
1RPH DGMHWLYR YHUER DGYpUELR LQWHUMHLomR FODVVHV DEHUWDV SUR-
QRPHGHWHUPLQDQWHTXDQWL¿FDGRUSUHSRVLomRHFRQMXQomRFODVVHVIHFKD-
GDV VmR DV FODVVHV GH SDODYUDV TXH R'LFLRQiULR7HUPLQROyJLFR UHJLVWD
9HMDPRVDJRUDDHVWDOX]RTXHVHSDVVDHP2OLYHLUD
  +RMHHGHDFRUGRFRPR'LFLRQiULR7HUPLQROyJLFRWUDWDVHGHXPVXEGRPtQLRGD/LQJXtVWLFD
'HVFULWLYDVLWXDGRHQWUHRVGD0RUIRORJLDHGD6LQWD[H$VFODVVHVGHSDODYUDVVmRFRQMXQWRV
GHSDODYUDVTXHSDUWLOKDPDVPHVPDVSURSULHGDGHVVLQWiWLFDVPRUIROyJLFDVHRXVHPkQWLFDV
  2VQHJULWRVVmRPHXV

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1.1. Classes abertas
1RTXHjVFODVVHVDEHUWDVGL]UHVSHLWRQmRIDOWDQHQKXPD'HVGHORJRR
QRPHHRYHUER SRLV GHGLFDOKHV PHOKRU jV VXDV IRUPDV FRPR VHYDL
SRGHUYHUQD VHFomRHPTXHPHRFXSRGDV FDWHJRULDVPRUIRVVLQWiWLFDV
UHVSHWLYDPHQWHRVFDStWXORV;/,9;/9H;/9,,;/9,,,
1RQRPHGLVWLQJXH DV VXEFODVVHV VXEVWDQWLYR H DGMHWLYR KRMH GXDV
FODVVHV DXWyQRPDV FRPXPHSUySULRSDUD DOpPGHRXWUDV UHODFLRQDGDV
FRPDIRUPDomRGHSDODYUDVGLPLQXWLYRHDXPHQWDWLYRYHUEDOHGHQRWD-
WLYRHQRYHUERDSHQDVDVVXEFODVVHVSHVVRDOHLPSHVVRDO,VWRSRGHFRQ-
¿UPDUVHSUDWLFDPHQWHSRULQWHLURQHVWHH[FHUWR2OLYHLUD>@

(SRUWDQWRRVQRPHVVHFRQKHFHPGRVYHUERVHRVYHUERVFRPRVQRPHVGDV
RXWUDVSDUWHVSRUTXHVmRGLIHUHQWHVKXQVGRVRXWURVHRVQRPHVVHFRQKHFHP
SRURXWURVQRPHVHRVYHUERVSRURXWURVYHUERVSRUTXHVmRHPDOJKǊDFRXVDH
YR]VHPHOKDQWHVFDGDSDUWHGHVWDVFRPDVRXWUDVGRVHXJpQHURHFRQWXGRQmR
WDQWRTXHQmRWHQKDPDOJKǊDVPLXGH]DVGLIHUHQWHVRXGLIHUHQFLDVPDLVPHXGDV
HSDUWLFXODUHVFRPRRQRPHVHUFRPXPRXSUySULRDMHWLYRHVXEVWDQWLYRHR
YHUERSHVVRDORXLPSHVVRDO
2DGYpUELRSRUTXHQmRpXPDFODVVHVHQVtYHOjYDULDomRÀH[LRQDOQmR
pUHIHULGRQHVWDVHFomRPDVQRXWUDGHGLFDGDjIRUPDomRGRVDGYpUELRVHP
-menteHQHVWHVWHUPRV2OLYHLUD>@
1D GHFOLQDomR QDWXUDO RQGH IDODPRV GDV GLo}HV WLUDGDV SRGHPRV WDPEpP
meter os averbios, os quaes, quando são tirados, polla maior parte ou sem-
SUHDFDEDPHPmenteFRPRcompridamente, abastadamente, chammenteH
SRUpPKDKLPXLWRVTXHQmRVmRWLUDGRVFRPRantes, despois, asinha, logo, 
cedo, tarde
3RU¿PDLQWHUMHLomRTXHULJRURVDPHQWHQmRFRQVWLWXLXPDDXWrQWLFD
FODVVHGHSDODYUDVSRUQmRHVWDEHOHFHUUHODo}HVVLQWiWLFDVFRPRXWUDVSDOD-
YUDV HVWi GRFXPHQWDGD SRU H[HPSOR QHVWD SDVVDJHP 2OLYHLUD 
>@³>«@0DVDQWUHQyVHXQmRYHMRDOJKǊDYRJDODVSLUDGDVHQmR
pQHVWDVLQWHUMHLo}HVuha e aha e nestoutras de riso ha-ha, he, ainda que não 
PHSDUHFHHVHERULVRSRUWXJXrVSRVWRTXHRDVVLHVFUHYD*LO9LFHQWHQRV
seus Autos´

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1.2. Classes fechadas
1RTXHFRQFHUQHjVFODVVHVIHFKDGDVDD¿UPDomRGHTXHQmRIDOWDQHQKXPD
FRPRVH IH]SDUDDVDEHUWDV MiQmRSRGHVHU WmRSHUHQWyULD3HORPHQRV
assim, tout court2UDYHMDPRV
7UDWDGDVGHIDFWRHVyDVVXDVIRUPDVpFODURQHVWDVHFomRIRUDPQR
DSHQDVRDUWLJRHRSURQRPHUHVSHWLYDPHQWHQRVFDStWXORV;/,,,H;/9,
(PULJRUGDTXHOHDVIRUPDVGRDUWLJRGH¿QLGRHGHVWHDOJXPDVIRUPDV
GRSURQRPHSHVVRDO
2DUWLJRQmRH[LVWLDHP ODWLPPDVHPJUHJRSHORTXHpXPDQRYL-
GDGHROLYHLULDQDDVXDFRQVLGHUDomRFRPRFODVVHDXWyQRPDHPSRUWXJXrV
KRMHpXPDVXEFODVVHGRGHWHUPLQDQWH4XDQWRjVVXDVIRUPDVHLVRTXH
HVFUHYH2OLYHLUD>@³>«@RVDUWLJRVQDQRVVDOLQJXD
GLYHUVL¿FDPRXYDULDPDIRUPDGHVXDYR]HPJHQHURVQXPHURVHFDVRV
(PJHQHURVFRPRo e aHHPQXPHURVFRPRos e asHHPFDVRVFRPRo, 
do, ò [ao], oa, da, à, aos, dos, òs [aos], osas, das, às, as´(7)
5HODWLYDPHQWHDRSURQRPHSDUDDOpPGRTXHMiVHGLVVHSUDWLFDPHQWH
QDGDPDLVKiDDFUHVFHQWDUDQmRVHUDVIRUPDVUHSRUWDGDVGHVWHPRGRSRU
2OLYHLUD>@³(FRQWXGRQyVWDPEpPWHPRVFDVRVHPWUrV
pronomes, os quaes são eu, me, mi, tu, te, ti, se, si´
$SUHSRVLomRHDFRQMXQomRXPSRXFRjVHPHOKDQoDGRDGYpUELRHGH
PRGR SDUWLFXODU SRU FDUHFHUHP DEVROXWDPHQWH GH HVWUXWXUDPRUIROyJLFD
QmRVmRDTXLWLGDVHPFRQVLGHUDomR3RUpPPHQFLRQDDVTXDQGRHVFUHYH
2OLYHLUD>@SRUH[HPSOR³>«@HPXLWDVFRQMXQo}HVH
preposições e averbios e outras partes, assi das que eles dizem que se não 
GHFOLQDPFRPR WDPEpPGDV GHFOLQDGDV RUD VHMDPDUWLJRV RXTXDHVTXHU
RXWUDV´HWDPEpP2OLYHLUD>@³>«@0DVDVSULPHLUDV
partes daqueles ajuntamentos a em ao, e para em paraoVmRSUHSRVLo}HVH
RDUWLJRTXHWUD]HPGHVSRLVGHVLQmRpGDWLYRPDVSRVSRVLWLYRRTXDOVH
VHJXHVHPSUHGHVSRLVGHSUHSRVLomRHQmRDOJXPRXWURFDVR´
1RTXHGL]UHVSHLWRjVUHVWDQWHVVXEFODVVHVGRSURQRPHHGRGHWHUPL-
QDQWHHjFODVVHGRTXDQWL¿FDGRUQmRQRVGL]QDGDGHFRQFUHWRQHPGH
GH¿QLWLYRHPQHQKXPDVHFomRGDREUD1RHQWDQWRDRID]HUDGHVFULomRGR
(7)  3DUDDOpPGHVWDVIRUPDVDVREWLGDVGHDFRUGRFRPDVUHJUDVGDJUDPiWLFDGRSRUWXJXrV
2OLYHLUDIDODGHXPDRXWUDQR~OWLPRSDUiJUDIRGRFDStWXOR;/,,,QHVWHVWHUPRV³$TXLTXHUR
OHPEUDUFRPRHP3RUWXJDOWHPRVKǊDFRXVDDOKHDHFRPJUDQGHGLVVRQkQFLDRQGHPHQRVVH
GHYLDID]HUDTXDOpHVWDTXHDHVWHQRPHreiGDPRVOKHDUWLJRFDVWHOKDQRFKDPDQGROKHel-
-rei1mROKHKDYtDPRVGHFKDPDUVHQmRo reiSRVWRTXHDOJXQVGRFHVG¶RUHOKDVHVWUDQKDUmR
HVWHPHXSDUHFHUVHQmRTXLVHUHPEHPROKDUTXDQWRQHOOHYDL´2OLYHLUD>@
7UDWDVHGHXPHPSUpVWLPRGRFDVWHOKDQRXVDGRFRPXPDIXQomRGHµGLVWLQomR¶

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JpQHURHGRQ~PHURQRPLQDLVSRUH[HPSORYHPRVTXHLQWHJUDQRVQRPHV
RTXHKRMHVHGHQRPLQDµTXDQWL¿FDGRUHV¶dous, três, trezeHµSURQRPHV¶
(isto, isso, aquiloquem, alguém, ninguémHDLQGDDRIDODUGDFRQWUDomR
GHSUHSRVLo}HVFRPRDUWLJRFRPSRVWRVRXMXQWRVFRPRHOHRVGHQRPLQD
no, do, polo e coHVFUHYHRVHJXLQWH>@³(QmRVRPHQWH
HVWDVHRXWUDVFRPSRVLo}HVVHID]HPFRPRVDUWLJRVPDVWDPEpPDQWUH-
SRVLo}HVPXLWDVYH]HVFRPRdi-lo-emos por diremos o, amo-lo-iamos por 
amariamos o(FRQWXGRQHVWDVDQWUHSRVLo}HVDTXHOOHDUWLJRRTXHVHDOOL
DQWUHS}HpUHODWLYRDOJKXPWDQWRGLIHUHQWHGDTXHORXWURV´TXHQRVGHL[D
QDWXUDOPHQWHDSHQVDU
(DTXLWHUPLQDHVWHSHUFXUVRSHODVFDWHJRULDVVLQWiWLFDVFXMDVFODVVHV
DEHUWDV GHPRGR SDUWLFXODU PDQLIHVWDP VLJQL¿FDomR JUDPDWLFDO GH SUL-
PHLURJUDX9ROWHPRQRV DJRUDSDUDRGDV VLJQL¿FDo}HVJUDPDWLFDLVGH
VHJXQGRJUDX(8)TXHHPJHUDOVHPDQLIHVWDPÀH[LRQDOPHQWHQRQRPHÀH-
[mRQRPLQDOHQRYHUERÀH[mRYHUEDOLVWRpRGDVFDWHJRULDVPRUIRV-
VLQWiWLFDV
2. Categorias morfossintáticas
8PDFDWHJRULDPRUIRVVLQWiWLFDpREULJDWyULDSDUDXPDFODVVHGHSDODYUDV
WRPDGDFRPRXPWRGRQXPDGHWHUPLQDGDOtQJXD5RVD&RQ-
VLGHUHPRVGRLVH[HPSORV2SULPHLURGDOtQJXDODWLQDRcasoFRPELQDGR
FRPRQ~PHURpREULJDWyULRSDUDRnome em latim, ou seja, todos os nomes 
ODWLQRV WrP WHRULFDPHQWHGR]H IRUPDV VHLVSDUDR VLQJXODUH VHLVSDUDR
SOXUDOGHWHUPLQDGDVSHORVFDVRVQRPLQDWLYRYRFDWLYRDFXVDWLYRJHQLWLYR
GDWLYRHDEODWLYR$JRUDRVHJXQGRGDOtQJXDSRUWXJXHVDRnúmeropREUL-
JDWyULRSDUDRnomeHPSRUWXJXrVLVWRpWRGRVRVQRPHVSRUWXJXHVHVDSUH-
VHQWDPWHRULFDPHQWHGXDVIRUPDVXPDSDUDDXQLGDGHVLQJXODUHRXWUD
SDUDGRLVRXPDLVSOXUDO
1mRVySRUTXH2OLYHLUD>@REVHUYRXDGLIHUHQoDHQWUH
Q~PHURQRPLQDOHQ~PHURYHUEDOGHIRUPDH[SOtFLWD³7RGDYLDQmRWHPRV
plural sem sQRVQRPHVHDUWLJRVGLJRSRUTXHRVYHUERVYmRSRURXWUR
FDPLQKR´PDVWDPEpPSRUHVVDUD]mRYDPRVVHJXLUHVWHSURFHGLPHQWR
WUDWDUjSDUWHDVFDWHJRULDVPRUIRVVLQWiWLFDVFRPHoDQGRSHODVQRPLQDLVH
SDVVDQGRGHSRLVjVYHUEDLV
  6REUHVLJQL¿FDo}HVJUDPDWLFDLVGHSULPHLURHVHJXQGRJUDXFI&DUYDOKR
ﬀ
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2.1. Categorias morfossintáticas nominais
2.1.1. Caso
2EYLDPHQWHRFDVRQmRp FRPR MiQmRRHUDTXDQGR2OLYHLUDHVFUHYHX
VREUHDPDWpULDXPDFDWHJRULDPRUIRVVLQWiWLFDGHPDQLIHVWDomRÀH[LRQDO
HP SRUWXJXrV 7UDWDYDVH GH XP SURFHVVR DQWLJR DLQGD HP IXQFLRQD-
PHQWR H DSHQDV QXPD VXEFODVVH GH SDODYUDV FRPR VH GHL[RX UHJLVWDGR
DFLPDDGRSURQRPHSHVVRDO
3RUWDQWR RV FDVRV QD FODVVH GH SDODYUDV QRPH FRPR REVHUYRX Mi
&RVHULXVmRPDQWLGRVFRPRWLSRVGHIXQo}HVRUDFLRQDLVHUHGX-
]LGRVDTXDWURQRPLQDWLYRJHQLWLYRGDWLYRHDFXVDWLYRHFRPH[FHomRGR
SHQ~OWLPR FRPQRYDVGHVLJQDo}HV UHVSHWLYDPHQWH SUHSRVLWLYR SRVVHV-
VLYRGDWLYRHSRVSRVLWLYR3RUpPQXQFDFDWHJRULDVPRUIROyJLFDVSDUD
2OLYHLUD HPSRUWXJXrV Vy KiGHFOLQDomRGH FDVRV HPDOJXQVSURQRPHV
2VDUWLJRVpTXHVmRDVPDUFDVGDVIXQo}HVRUDFLRQDLVo, a, os, asFRP
o e aSHTXHQRVFRPRGL]2OLYHLUDSDUDRµSUHSRVLWLYR¶do, da, dos, das 
WDPEpPFRPo e aSHTXHQRVSDUDRµSRVVHVVLYR¶ao, à, aos, àsFRPo e 
aJUDQGHVSDUDRµGDWLYR¶Ho, a, os, asLJXDOPHQWHFRPo e a pequenos), 
SDUDRµSRVSRVLWLYR¶
2.1.2. Género
2JpQHURQmRPXLWRGLIHUHQWHPHQWHGRTXHVHSDVVDFRPRFDVRWDPEpP
QmRHUD QmRpXPDFDWHJRULDPRUIRVVLQWiWLFDGHPDQLIHVWDomRÀH[LRQDO
HPSRUWXJXrV7HQWHPRVHQWHQGHUDH[WHQVmRGHVWDD¿UPDomR
,QWHLUHPRQRVDQWHVGHPDLVQDGDGRSHQVDPHQWRGH2OLYHLUD
>@
$V GHFOLQDo}HV GRV JHQHURV VmRPXLWDV HPHQRV SDUD FRPSUHQGHU SRUTXH
SRVWRTXHRVQRPHVDFDEDGRVHPKǊDOHWUDTXDOTXHUVHMDPPDLVG¶KXPJHQHUR
TXHGRXWURQmRSRULVVRVHSRGHGDUUHJUDXQLYHUVDOFRPRQHVWDVGXDVOHWUDV
a e oGDVTXDHVKǊDpPDLVPDVFXOLQDHRXWUDIHPLQLQD(FRQWXGRWrPVXDV
faltas, porque isto, isso e aquiloVmRDFDEDGRVHPoHQmRVmRPDVFXOLQRVPDV
VmRGHJHQHURLQGHWHUPLQDGRQmRQHXWURFRPRRGRVODWLQRVHeixó, mouçó, 
queiróHRXWURVVmRIHPHQLQRV
3HOR TXH HVFUHYH GHGX]VH TXH2OLYHLUD WHP FRQVFLrQFLD GH TXH RV
QRPHVSHUWHQFHPREULJDWRULDPHQWHDXPDFODVVHJHQpULFD(9) mas não apre-
  3DUDDOpPGDVWUrVDTXLH[SOLFLWDGDVPDVFXOLQRIHPLQLQRHLQGHWHUPLQDGR2OLYHLUDIDOD
DLQGD GH XPDTXDUWD FODVVH D VDEHU FRPXP( FRPR VH SRGH YHU FODUDPHQWH R QHXWUR
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VHQWDPXPPDUFDGRU JHUDOXQLYHUVDO FDSD] GH RV FRPSUHHQGHU D WRGRV
3RUFRQVHTXrQFLDRTXHQRVDSUHVHQWDVmR±GLUVHLDKRMHDVVLP±FODVVHV
WHPiWLFDVGRQRPHOH[LFDOPHQWHGHWHUPLQDGDV2UDYHMDPRV
(i)  Formas de tema em -a: moçaIHPLQLQR
(ii)  Formas de tema em -o: moçoPDVFXOLQRisto, isso e aquilo (indeter-
PLQDGR
(iii)  Formas de tema em -e: almadraquePDVFXOLQRalfaceIHPLQLQR
(iv)  Formas de tema -ø: cabeçal, papel, barril, rol, lagar, alcacer, suor, 
ardor, Artur, entrás, invés, retrós, rapaz, enxadrez, pez, almofariz, 
arroz, catramoz, alcatruzPDVFXOLQRÀRU, raiz, Cataroz, nome de 
PXOKHUIHPLQLQRmaior, menor, milhor e pior, ingrêsFRPXP
(v)  Formas atemáticas: queiró, chaminé, rezão, cidadã, linhagem (femi-
QLQRalquiçé, guadameci, Calecu, pao, breu, melão, almazém, patim, 
tom, jejumPDVFXOLQRalguém, ninguém e quemLQGHWHUPLQDGR
(vi)  Formas com constituintes temáticos marginais: MarcosPDVFXOL-
QR(ﬂﬃ
3HUDQWHHVWDUHDOLGDGHUHSDUHPRVDJRUDFRPR2OLYHLUD>@
 WHUPLQDHVWDVXDGHVFULomRGRJpQHUR³3RUTXHHUD ORQJRFRPSUHQ-
der tanta variedade de terminações, ajudou-nos a natureza e uso da nossa 
OLQJXDFRPRVDUWLJRVRVTXDHVVHPSUHRXDVPDLVYH]HVDFRPSDQKDPRV
QRPHV FXMD FRPSDQKLD GHFODUD RV JHQHURV GHVVHV QRPHV´ ,VWR VLJQL¿FD
TXHDLQGLFDomRGRJpQHURGRVQRPHVQRVpF;9,MiVHID]LDWDOFRPR
KRMHsintaticamenteRXVHMDXVDQGRDVIRUPDVGRDUWLJRRXGHDFRUGR
FRP R FRQKHFLPHQWR DWXDO GH XP TXDOTXHU RXWUR GHWHUPLQDQWH SDUD R
GHFODUDULVWRpSDUDH[SOLFLWDUDVXDFODVVHJHQpULFD
2.1.3. Número
2Q~PHURFRPRIRLUHIHULGRMiHUDHpFRQWUDULDPHQWHjVGXDVDQWHULR-
UHVXPDFDWHJRULDPRUIRVVLQWiWLFDGHPDQLIHVWDomRÀH[LRQDOQDOtQJXDSRU-
XPDFODVVHJHQpULFDGRODWLPQmRHVWiUHSUHVHQWDGRHPSRUWXJXrV(LVPDLVXPDPDUFDTXH
GHQRWDSRUXPODGRRDIDVWDPHQWRGH2OLYHLUDHPUHODomRDRPRGHORJUDPDWLFDOODWLQRHSRU
RXWURDDQiOLVHDFXUDGDHDWHQWDTXHID]GRSRUWXJXrV
 9LOODOYDLGHQWL¿FDSDUDRSRUWXJXrVHXURSHXDWXDOQDGDPDLVQDGDPHQRV
TXHFODVVHVWHPiWLFDVSDUDRVQRPHVHSDUDRVDGMHWLYRVVXEOLQKDQGRXPSRXFRFRPR
¿]HUD2OLYHLUDKiTXDVHFLQFRVpFXORVTXHD³FRPSOH[LGDGHGHVWHVLVWHPDGHFRUUHGRJUDQGH
Q~PHURGHGLVWLQo}HVH[LVWHQWHVHGDTXDVHLPSRVVLELOLGDGHGHHVWDEHOHFHUJHQHUDOL]Do}HV´
9LOODOYD

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WXJXHVDSHORPHQRVRYDORUµSOXUDO¶PDUFDGRJHUDOPHQWHSHORDFUpVFLPR
de -sjIRUPDGRVLQJXODU(SRGHPRVGL]HUTXHpVHPSUHDVVLPVyTXHSRU
YH]HVFRPDORPRU¿D±WHUPRQmRXVDGRSRU2OLYHLUDPDVEHPFRQVFLHQWH
GHVVHIHQyPHQROLQJXtVWLFRVHQmRYHMDPRV2OLYHLUD>@
³>«@0DV LVWR GH GLYHUVDVPDQHLUDV SRUTXH jV YH]HV DFUHFHQWD WDPEpP
RXWUDVFR¶HOODHjVYH]HVWLUDDOJKǊDVHRXWUDVWDPEpPPXGD¿FDQGRVHP-
pre o sQRSOXUDO´
'HSRLVGHVWDEUHYHDSUHVHQWDomRWHyULFRGHVFULWLYDSDVVDGHLPHGLDWR
DH[SOLFLWiODVDVGLYHUVDVPDQHLUDVHRXFDVRVFRQWH[WRVGHRFRUUrQFLDRX
seja, a sua distribuição), e mais ou menos nestes moldes:
L 1RPHV WHUPLQDGRV HP YRJDO RX GLWRQJR RUDO DSHQDV s: livrolivros, 
portaportaspaopaos, ceoceos
LL 1RPHV WHUPLQDGRVHP WLO LVWRpYRJDOQDVDO WDPEpPVy s: vilãvilãs, 
somsons, jardimjardins
LLL1RPHV WHUPLQDGRV HPFRQVRDQWH IRUPDPRSOXUDO GHGRLVPRGRV SUL-
meiro, os terminados em l SUHFHGLGR GH TXDOTXHU YRJDO H[FHWR i)(11) 
mudam este l em i H DFUHVFHQWDP -s TXH p DPDUFD SUySULD GR SOXUDO
FRPRrealreaispichelpicheis, caracolcaracois, tafultafuisVHJXQGR
os terminados em r, s ou zDFUHVFHQWDP-esjIRUPDGRVLQJXODU lagar
lagares, revésreveses, cabazcabazes
$LQGDQRTXHDHVWHDVVXQWRGL]UHVSHLWRLPS}HVHID]HUXPDSRQWD-
PHQWR VREUHRVQRPHV WHUPLQDGRV HPGLWRQJRQDVDO HSRUGXDV UD]}HV
XPDVLQFUyQLFDHRXWUDGLDFUyQLFD
6LQFURQLFDPHQWH 2OLYHLUD GL] VHUHP GXDV DV PDQHLUDV GH IRUPDU R
SOXUDOGHVWHVQRPHVSULPHLUD WDOFRPRVH WHUPLQDVVHPHPYRJDOQDVDO
DFUHVFHQWDVHs (mãimãis, mãomãosVHJXQGDFRPDORPRU¿DRXFRPR
HVFUHYH2OLYHLUD>@³>«@FRPGLWRQJRHWLOPXGDPDOJKǊD
GDVYRJDHVGHVVHGLWRQJRRXDPEDV>«@´tabaliãotabaliães (aqui, muda 
XPDVyOHWUDQDVVXDVSDODYUDVHcordãocordões (aqui, mudam ambas as 
OHWUDVHVFUHYH±UHSRUWDQGRVHHYLGHQWHPHQWHQRVGRLVFDVRVDXPSUR-
FHVVRPRUIRIRQROyJLFR
$JRUD D UD]mRGLDFUyQLFD VHJXQGR2OLYHLUD  >@  Ki
QRPHVTXHDOWHUDPRGLWRQJRSRUFRPSOHWRHTXHSRULVVRSDUHFHPH[LELU
XPDPDLRUPXGDQoDGRTXHRVGHPDLVLiçãolições, podãopodões, melão
  1HVWHVFDVRVRSLQDDSHQDVPXGDRl em s: ceitilceitis$LQGDSDUDRODGPLWHHVWDVH[FH-
ções: portacolportacolos (e não portacois nem portacoles), solsoles (e não sois) (Oliveira, 
>@
!
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melõesVmRDSHQDVDOJXQVH[HPSORV3RUpPHVWDPXGDQoDpVyDSDUHQWH
XPDYH]TXHVHHVWiQDSHUVSHWLYDVLQFUyQLFDXQLIRUPL]DomRGRVLQJXODU
em -ãoSRUTXHGLDFURQLFDPHQWHDIRUPDGRVLQJXODUHUDGLIHUHQWHRTXH
H[SOLFDDVGLVWLQWDVIRUPDVGRSOXUDODVVLP6LQJXODUDQWLJRliçom, podom, 
melom + e e s!3OXUDOQRVpF;9,HDLQGDKRMHVpF;;,lições, podões, 
melões2PHVPRpYiOLGRSDUDRXWUDVIRUPDVDQWLJDVGRVLQJXODUpã + e 
e s > pães, cã + e e s > cãesMiGRODWLPDFXVDWLYRGRSOXUDOpanes > pães 
canes > cães, lectiones > liçõesHWFFRPDHYROXomRIRQpWLFDQRUPDO
1R WHUPRGDVXDGHVFULomR2OLYHLUD  >@D¿UPDTXH
UHODWLYDPHQWHjYDULDomRGRQRPHQRSOXUDORSRUWXJXrVFRQKHFHTXDWUR
GHFOLQDo}HVLDTXHDFUHVFHQWDDOHWUDs (moçomoçosLLDTXHDFUHV-
FHQWDVtODEDpavêspaveses), (iii) a que muda letra (animalanimais) e, por 
¿PLYDTXHPXGDVtODEDalmeirãoalmeirões(12)2UDFRPRVHDVVLQD-
ORXMipGHDORPRU¿DHGDUHODomRHQWUHPRUIRORJLDHIRQRORJLDTXHVHWUDWD
RXQXPDIRUPXODomRFRQFLVDGHSURFHVVRVPRUIRIRQROyJLFRV
2.2. Categorias morfossintáticas verbais
1RLQtFLRGRFDStWXOR;/9,,RSULPHLURGRVGRLVGHGLFDGRVDRVYHUERV
2OLYHLUD>@D¿UPDVHUHP³>«@GLYHUVDVDVYR]HVGHVVHV
YHUERVHPJHQHURVFRQMXJDo}HVPRGRVWHPSRVQXPHURVHSHVVRDV>«@´
,VWRTXHUGL]HUTXHQHVWDVHFomRWUDWDH[FOXVLYDPHQWHFRPRVHGLULDKRMH
GDÀH[mRYHUEDORXVHMDGDVGLVWLQWDVIRUPDVGRYHUERGHWHUPLQDGDVSRU
RXWUDVWDQWDVFDWHJRULDVJUDPDWLFDLVGHVHJXQGRJUDXSUySULDVGHVWDFODVVH
GHSDODYUDVHRXTXHWDPEpPDDIHWDP
1mRVHQGRH[SOtFLWRQRTXHDRVgeneros diz respeito (simplesmente, 
TXHRSRUWXJXrVWHP³KǊDVyYR]DFDEDGDHPoSHTXHQRFRPRensino, amo 
e andoDTXDOVHUYHFRPRGLJRHPWRGRVRVYHUERV>«@´2OLYHLUD
>@LGHQWL¿FDDVHJXLUWUrVconjugações (em ar, em er e em ir), 
FKDPDQGRDDWHQomRSDUDDQDWXUH]DLGLRVVLQFUiWLFDGHVWHLQ¿QLWLYRpôr (de 
poerIRUPDDQWLJD
 $LQGDQRTXHFRQFHUQHjGHVFULomRGRQ~PHUR2OLYHLUD>@DFUHVFHQWD
TXHKiQRPHVTXHLQmRWrPSOXUDOprol, retrósisto, isso, aquiloquem, alguém, ninguém), 
LLRXWURVTXHQmRWrPVLQJXODUdous, três, seis, ambos e ambasHLLLRXWURVTXHQmRWrP
sTXHpDPDUFDGRSOXUDOPDVVLJQL¿FDPµPXLWRV¶quatro, cinco, dez, doze6XSRQKRTXH
2OLYHLUDSURFHGHGHVWHPRGRSRUTXHSRUXPODGRQmRGLVWLQJXHDVYiULDVFODVVHVGHSDODYUDV
VmR WRGDV QRPHV RX SHORPHQRV WUDWDDV FRPR WDOPDV VDEHPRV TXH KRMH WHPRV DTXL
UHSUHVHQWDGDVVyQHVWHVH[HPSORVWUrVFODVVHVQRPHSURQRPHHTXDQWL¿FDGRUHSRURXWUR
pQRWyULDDLQWHUVHomRHQWUHQ~PHURFDWHJRULDVHPkQWLFDHQ~PHURFDWHJRULDPRUIRVVLQWiWLFD
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3RU¿PHGHSRLVGHXPEUHYHDSRQWDPHQWRVREUHRFRQFHLWRGHµFRQ-
MXJDomR¶SURFHGHVHPPDLVDR OHYDQWDPHQWRGDV IRUPDVGRSDUDGLJPD
YHUEDO QmR DV HVJRWDQGR FRQWXGR(13) que passo a reportar em termos 
GHGHVFULomR DWXDO RX VHMD LQWHJUDQGRDVQRVGRLV FRQMXQWRVGH FDWHJR-
ULDVPRUIRVVLQWiWLFDV YHUEDLV VHJXLQWHV QR SULPHLUR FRQMXQWR WHPRV D
FRGL¿FDomRPRUIROyJLFDGDLQIRUPDomRVREUHWHPSRDVSHWRHPRGRHQR
VHJXQGRDGDFRQFRUGkQFLDFRPRVXMHLWRIUiVLFR
2.2.1. Tempo-aspeto-modo
$VVLPVHJXQGR2OLYHLUD>@DVFRQMXJDo}HVTXHVmR
WUrVWrPmodosFRPRfalamos, falemos, falae e falar, que são, sem o ter 
FRQWXGR H[SOLFLWDGR UHVSHWLYDPHQWH µLQGLFDWLYR¶ µFRQMXQWLYR¶ µLPSHUD-
WLYR¶HµLQ¿QLWLYR¶HFDGDPRGRWHPtemposFRPRfalo, falava, falei e fala-
reiRXVHMDµSUHVHQWHGRLQGLFDWLYR¶µSUHWpULWRLPSHUIHLWRGRLQGLFDWLYR¶
µSUHWpULWRSHUIHLWRGRLQGLFDWLYR¶HµIXWXURVLPSOHVGRLQGLFDWLYR¶RXGH
DFRUGRFRP&kPDUDµIXWXURGRSUHVHQWHGRLQGLFDWLYR¶
'HPRGR DLQGDPDLV ODFyQLFR GR TXH R YHUL¿FDGR QD DSUHVHQWDomR
GHVFULomR GDV IRUPDV YHUEDLV UHVXOWDQWHV GDV FDWHJRULDV PRGR H WHPSR
2OLYHLUDGL]TXHRVYHUERVGRSRUWXJXrV WrPWDPEpPµJHU~QGLR¶sendo, 
amando, fazendo H µSDUWLFtSLRSDVVDGR¶ lido, amado, regido)(14), não se 
SURQXQFLDQGRFRQWXGRVREUHDVXDFDWHJRUL]DomRPRGRV"7HPSRV"2XWUDV
FDWHJRULDV"
2.2.2. Pessoa-número
3DUDFRQFOXLURSDUDGLJPDYHUEDOGL]TXHRVWHPSRVWrPnúmerosFRPR
falo e falamos, falas e falaes, fala e falamLVWRpµVLQJXODU¶DVWUrVSULPHL-
UDVIRUPDVGHFDGDSDUHµSOXUDO¶DVWUrVVHJXQGDVHFDGDQ~PHURWHP
 1mRUHJLVWDDVIRUPDVSDUDRµSUHWpULWRPDLVTXHSHUIHLWRGRLQGLFDWLYR¶µFRQGLFLRQDO¶RX
WDPEpP VH GL] µIXWXUR GR SUHWpULWR GR LQGLFDWLYR¶ µSUHWpULWR LPSHUIHLWR GR FRQMXQWLYR¶
µIXWXURGRFRQMXQWLYR¶SHORPHQRV
 $RODGRGHVWDVIRUPDVGHµSDUWLFtSLR¶VLPSOHVPHQWHFRPRHVFUHYH2OLYHLUDFRORFDWDPEpP
lente, regente, perseverante (VWDV IRUPDV FRPR VDEHPRV QmR ID]HP KRMH SDUWH GR
SDUDGLJPDYHUEDO6mRIRUPDVGRDQWLJRµSDUWLFtSLRSUHVHQWH¶TXHIXQFLRQDPQDDWXDOLGDGH
FRPRQRPHVHRXDGMHWLYRVREWLGRVSRUµGHULYDomR¶RODGRGDµGHFOLQDomR¶DIHWRjFULDomR
QHROyJLFDWDOFRPRDHQWHQGLDP2OLYHLUDHDVXDIRQWH9DUUmRµÀH[mR¶pRRXWURODGR
 2OLYHLUD WDPEpPLQWHJUDQHVWHSDUDGLJPDRVµQRPHVYHUEDLV¶GR WLSR lição e regedor, que 
GHYHPLQWHUSUHWDUVHGRPHVPRPRGRTXHRVSUHFHGHQWHV
!
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pessoasFRPRfalo, falas, fala, falamos, falaes, falamRXVHMDµ¶µ¶H
µSHVVRDVGRVLQJXODU¶Hµ¶µ¶HµSHVVRDVGRSOXUDO¶
$LQGDXPDQRWD¿QDO DWHQWRFRPRHVWDYDQmR OKHSDVVRXHYLGHQWH-
PHQWHGHVSHUFHELGDDGHIHWLYLGDGHTXHDSHQDVDVVLQDODPDVQmRH[SOLFLWD
QHPH[SOLFDSURSULHGDGHGDVOtQJXDVQDWXUDLVKXPDQDVFRUURERUDGDSRU
DTXHODVTXHWDOYH]FRQKHoDPHOKRURJUHJRHRODWLP(LVFRPRUHSRUWDHOH
2OLYHLUD>@HVWHIHQyPHQROLQJXtVWLFR
³(SRUpPDOJKXQVYHUERVQmRWrPWRGRVRVPRGRVHRXWURVIDOWDPHPWHPSRV
HDVVLHPFDGDKǊDGDVRXWUDVFRXVDV WDPEpPjVYH]HVDOJKXQVYHUERV WrP
DOJKǊDIDOWDDRPHQRVHPQmRVHJXLUDVUHJUDVJHUDHVGDIRUPDomRGDVVXDV
FRQMXJDo}HVSRUTXHDVVLQDDQDORJLDGRVYHUERVFRPRGDVRXWUDVSDUWHVQmR
WHPRVUHJUDVTXHSRVVDPFRPSUHQGHUWRGRVVHQmRRVPDLV'RTXHQRVQmR
KDYHPRVG¶HVSDQWDUSRUTXHRVJUHJRVFXMDOLQJXDpEHPFRQFHUWDGDWrPKXP
ERFDGHUQRGHYHUERVLUUHJXODUHVHDOJKXQVQRPHVHRVODWLQRVWrPRXWURWmR
JUDQGHGHQRPHVFRPVHXVYHUERVGHFRPSDQKLD´
2OLYHLUD QmR H[SOLFLWD D GHIHWLYLGDGH QDÀH[mR YHUEDO SRU XP ODGR
SRUTXHpVHXLQWHQWRID]rORQRXWURORFDOQmRQRVFKHJRXSRUpPDEVR-
OXWDPHQWHQDGD«HSRURXWURSRUTXHRREMHWLYRGHVWDVXDREUDp³>«@
DSRQWDURVSULQFLSLRVGDJUDPPDWLFDTXHWHPRVQDQRVVDOLQJXD´2OLYHLUD
>@$VOHLVJHUDLVSRUWDQWR
3. Conclusão
3HODH[SRVLomRTXHDFDERGHID]HU¿FDVHDVDEHUTXH2OLYHLUDVHHVIRUoRX
SRUWUDoDUDVOLQKDVPHVWUDVGDJUDPiWLFDstricto sensu (ou morfossintaxe) 
GRSRUWXJXrVGRVpF;9,VHPVHSUHQGHUGHPDVLDGRDRVPRGHORVODWLQRV
HFRQVHJXLXRSOHQDPHQWH
&RPHIHLWRDFRPHoDUSHODFRQFHomRGHµJUDPiWLFDGHVFULWLYD¶UHOHJD
DVGH¿QLo}HVGDVFDWHJRULDVHWRPDDSHQDVHPFRQVLGHUDomRDVIRUPDVTXH
DV SDODYUDV H[LEHP SDVVDQGRSHODQmR WHRUL]DomRGDV µFODVVHVGHSDOD-
YUDV¶EHPDRFRQWUiULRGRTXHGLWDYDDWUDGLomRVHUYHVHGHODVHLQWURGX]
DGRDUWLJRFRPRFODVVHDXWyQRPDLQH[LVWHQWHHPODWLPFRQWLQXDQGRFRP
DUHIHUrQFLDDRVµFDVRV¶TXHVmRPDQWLGRVFRPRWLSRVGHIXQo}HVRUDFLR-
QDLVHFRPRUHFRQKHFLPHQWRGDLQH[LVWrQFLDGDFODVVHJHQpULFDQHXWURH
WHUPLQDQGRFRPDGLVWLQomRGDVFODVVHVWHPiWLFDVQRPLQDLVHYHUEDLVEHP
FRPRGDVFDWHJRULDVPRUIRVVLQWiWLFDV TXHDIHWDPDVFODVVHVGHSDODYUDV
QRPHHYHUERRSRQGRDVGHH[SUHVVmRÀH[LRQDOjVGHH[SUHVVmROH[LFDO
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HRXVLQWiWLFDQmRUHVWDPTXDLVTXHUG~YLGDVGHTXH2OLYHLUDIRLEHPSDUD
DOpPGRVPRGHORV ODWLQRV±RTXHGHQRWDXPHVStULWRDUJXWRHHPFHUWR
VHQWLGRUHYROXFLRQiULR
7DPEpPVHSRGHREVHUYDUQHVWDGHVFULomRROLYHLULDQDGDJUDPiWLFDGR
SRUWXJXrVGRVpF;9,TXHQmRKiQRWDVVROWDVDWRPLVWLFDPHQWHGLVSRVWDV
PDVJHUDLVTXHDIHWDPDOtQJXDFRPRXPWRGRSDUDHOHFRPRDVVLQDORXMi
&RVHULXDVOtQJXDVVmRXPDHVWUXWXUDXPVLVWHPDGHUHJXODULGD-
GHV±GDtRFRQIURQWRFRQVWDQWHHQWUHDVUHJUDVHDVUHDOL]Do}HV
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